







Ex sijfragio amplijsirnae Facultatis philosophicae in regia ad
Juram Academia ,
publico eruditorum examini suhmittit s
AVCTOR.
GREGORIUs sTEENMAN




Ad diem 2, Noucmb. Anno MDCCXXXVII,
ia Auditorio Maximo,
horis ante meridiem consuetis
ABOssi, cxc* jOH.KlsstMPE, Reg, Acad. Typogiv
- *v * ’ r
; • v /syys
• V**Vi* "j k'
$. Ivi
cst scientia rerum Naturalium, itiPHyfica a nobis rquantum sensibus obseruari possunt.Harum illa vires, modos & effectus perpen-
dit , exque principiis genuinis , evidenter per-
spectis, Cingulorum caussas necessaria conclusione
deducit.
$• n. '•
PHysicus itaque est, qui habet scientiam rerum ‘na-J[ turalium, id est, qui habitum sibi comparavit
demonstrandi Phaenomenorum eaussas,quae natura-
liter siunt, ex certis & immotis principiis juxta na-
turae leges.
$ 111.
PEr res naturales intelligimus ! omnia corpora?Haec enim iub sensus cadunt, haec nascuntur,
generantur & corrumpuntur, adeoque variis muta-
tionibus obnoxia sunt; id quod naturae vocabulum,
a nascendo, quasi primo mutationis gradu deductum,
innuit. $. IV.
Ognirio rerum naturalium est triplex.’ Hiflorica ,
, phllosophicA, & MatbcpiAticA.)
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§. V.
Hlstoricam vocamus, cognitionem facti simpM*cem, e g. Qui vidit Eclipses solis & Lunae,
habet notitiam earum Histoncam,
$. VI.
PEr Philosophicam intelligimus cognitionem ra-tionum facti, e, g. Eclipllum notitiam Philolo-
phicam habet ille, qui scit Ecliples solis fieri ex in-
terventu Lunae corporis opaci, propria luce desti-
tuti, inter solem 5c spectatoris oculum. Eclipses
Lunae vero ex Terrae interventu inter solem & Lu-
nam,
$. VII.
MAthematica nobis est, cognitio quantitatis rerumXYI e g. Qui indicare potest, quando Eclipses su-
turae, quibus in locis apparebunt, & quae earum
quantitas.
VIII.
Historica notitia est maxime necessaria, & qui-| dem (olidioris cognitionis primum principium,-
(ed tamen vulgaris, &genuinae veritatis indagatori
inlustictensv/ Philolophica quidem est perfectior»
quia;rationes eorum, quae siunt, sistit; at in quan-
tum eas .determinare nequit, adKuc vacillat; quid?
quod multas rationes ignorat. Mathematica autem,,
non tantum rationes datas examinare,r & quanti-
tates determinare , sed juxta quoque plurimas ex
naturae involucris eruere , atque in lucem proserre
valet.'
5s IX,
PRoprietates corporum quandoquidem a priori d**tegi nequeunt, quia ratio nostra cx le nullas
materia: affectiones assequi, nec qualemcunque ea-
rum ideam sibi formare valet : sequuur cognitio-
nem rerum ex ipsis jehus esse petendam.
$. X.
HEs Cingulae, quoties in (ensus cadunt , nobisJl\ etiam non attendentibus, animae nostrae verita-
tes nouas ingerunt proponuntque , aut antea indi-
catas inculcant , ita ut nullus hominum sic, qvi
senilium beneficio plurimarum non habeat verita-
tum cognitionem.
$. XI.
GOgnitionem tamen hanc consusam & valde im-perfectam esse, ignorantia tot (eculorum latis
siiperque ussiatur, si enim inventa hujus leculi »
qvo laetitia haec caput extulit, melioraqve sata tss
nacta, auseras vix qvidqvam nili quAliutes orcu'tAs
& mrAlrlii HAtur*, qvae nunc ex caussis univerlali*
bus explicata inveniuntur , enarrata vides*
$■ XII,
REqviritur ergo a Philolopho , qvi rerum caus-ia las cognolcere studet, ut res ipsassumma at-
tentione contempletur & experimenta vana instituat,
qvo adhuc plura inveniat ad cognitionem solidam
necessaria. haud (ecus ac si cominus intueremur o-
pus quoddam artificiose elaboratum , percipiemus
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plura in eo artis documenta , qvam primo intuitu
observavimus, (a)
( a ) videatur bae de re Oratio Mujschenhroekii perelegans ,
a Trietvald, parti secunda de Phaenomenis natura pramissa,
XIII.
Deinde incumbit Philosiopho, ut phaenomena per-plurima a rebus ipsis inculcata & per experi-
menta detecta, inter (e summa diligentia & atttentio-
ne conserat, ex collatis leges naturae universales eli-
ciat, ad qua?, quali ad normam omnia exigat.
$, XIV.
PEr naturae Legem intelligimus regulam & nor-mam, secundum quam Deus voluit certos mo-
tus femper, idcst,in omnibus occasionibus peragi.
$. XV.
11 TLtro hujuscemodi Leges ei, qui attenta collatio»
1J ne res perpendit, le produnt, ex arctissima re-
rum connexione propullulantes; qvo enim solidiores
progresius quis in sidentiis secerit, eo universaliores
Leges, ceu generalissima & tutissima veritatum fun-
damenta, ipsi subnasicuntur- ,
$. XVI.
/OiOrpora naturaliter agunt, pro ratione quanti-
lla tatis materiae & affectionum siuarum, utpote
motus, figurae ete,
$. XVII.
QUantitatum vero regulae universiales & insallibi-£ les ex Mathesi sunt depromendae, quae m ab-
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tracto de illis agit Ergo Physico quam maxime est
necessaria Matheleos cognitio, si ad solidam & adae-
quatam serum notitiam pervenire velit. ( b)
(b ) Brandt in prts, ad agebram iel Math. Univ.
9(t te Mathemasjsse sttsstehssaper I)sgt ssattslts as dl*
lom tem som (jasiva tdte tycPc sdt: dtia lucttenssaper/
ccs) tccjemte sorsid Ijmat ni)tta ccs; sotmdn te (anima
met jtg (jastpa/ tet at fd mpctet mtntre at twisla/som sdtant mittett scss tctan as (Iclstua sorsamitctmjdmmdt)! strnummit/ at te Mathematisse mettenfra*
per uti alia tvdl inrdttatc sHtjsen ocs) Repubiiquer gan^
(Ia notige dro/ ocs) pd ordsneliga sdtt tesortra tet
almdnna menntsldtga (esiuerncg teqmdmligrjeter. siit
Idttt ocl) tvitteit sold idrer ocs) i anletning as samma
sorsarenl;et ocl) ivit ndrmare cstcrsTnnantc metglsma/
at te Mathematicae wettenssaper dro stelstpa grunten
til masta telen ait tet/ som tegripes unter namn as
ipettjlig n)t||s;et. * * * *
-> * * ssetrdssante Physiqven ocO nalursun*
nsgsKten/ md manoct altrig formota at iten til ali
m6i)<lig sulssomligs)et pd ndgot annat sdtt san (si! til
at tnsigad dn igenom en tat appiicarion as Mathe-
matiqven tss sielstva experiencen ; synslsset JlOgsamt
pppag as te Idrtad ssttster/ (jmaritlant dr ten mitt*
tertiate Newtons sortrdscligaMathernatisla OCs) Phi-
losophissa tvdrcs/ som tlarligen tPtjsa (jutu mpcsct me*
Dclst Mathematiqens tlssselp/ tersammastdtes uti Pssiy-
siquen uptdcseg som tilstrente marit omoricliqlt innan
applicatiori ef Mathesi tles simmss
8$. xvnr. >
MAjoris lucis ergo sequens exemplum Physicumexplicemus, sMarioite (c ) experimento, variis
vicibus repetito, observatisqve cautelis necessanis,
determinavit ex soramine, cujus diameter erat £
pollicis; servata aquae altitudine supra hoc i; pedes
lingulis vicibus effluxisse, in uno minuto primo, pin-
tas 28 , quarum pes cubicus continet 70, Dato hoc
experimento, ceu fundamento, quaeritur, in quo
tempore amphora svecana 60 cantharos continens,
quorum pes cubicus continet 10 cantharos evacuari
potest,per foramen, cujus diameter est| pollicis, po-
sita aquae altitudine 1 s pedes, dum mensura sveca-
na adhibetur, posiraque ratione pedis Parisiensis,
quo Mariotte udis esi, ad svecanum ut 7*o ad 65 *
juxta tabulam Picardi ?
REGULA.
Quo major aquae quantitas per foramen effluxerit, eo
tempus brevius requiritur ad mensuram datam eva-
cuandam & contra. Hinc stuunt
CONsECTARIA.
i :m. Octo aquae altitudo major, eo gravius premitur
& überius effluit, quare altitudinum ratio (übdu-
plicata invecte observanda.
a. m.Quo foramen amplius, eo überior aquae co-
pia emanabit, quare soraminum ratio duplicata in-
vecte attendenda.
9
~ 3 jm Quantitates aquae;,, quae;effluuntbaeteris pari-bus, erunt ut'^tempora & qmctm directe. 1
Quare'rationes erunt & quidem sequentes, secun-
dum consectarium s . -
‘
Primum.
V 15. ; V 13.
V 658 ♦ : V 72«
secundum
16 ?. ; 9
$ i ■
65 8 £ ‘ 7 2 °
.Tertium,
2 ; 7
1 ; j?_ •
720* ; / :,; 658*
Idcirco tempus unius minuri primi aut 60. mi
s ad tempus quaesitum, in ratione composta ex
hisce septem rationibus V 15: V ij, V 658**
j. 1 —— s
V 710, 16: 9, 6 5 s-*-." 720,-2. : 7? 1 • 6,
6 58 ' . Rationes secunda V 658* r V 720 & qvarta
—■ 1 : i
__
~— t •—“p‘
658 x : 7ao reducuntur ad rationem V ¥720,
.* V ■■ K * '
TT • r
v "“£ ‘ *
.Haec autem & septima 720: 658-1 ad rationem
V 720 : V 6g*. Pari modo, rationes tertia 16:9
qvssita 2: 7 & sexta 1 .* 6 reducuntur in rationem
10
ja": 378 vel qvod idem est 16: 89; & sunt 6©
m. s. ad tempus qvaesimm , ut 16 p<j V 720 X




































Productum qvadratum ex secunda scrie numero#
rum.
Regula,
Rationem, qvam numeri simplices habent] inter
se , habent etiam eorum qvadrara qvadrate, ’
Qvare secundum regulam auream inserre licet,
ut 2764800 ad 505673 ita s6co qvadratum
minutorum secundorum ad 598012”^», cujus ra-
dix qvadrata 630*10., id est 10 min. 3p|«| sec. e!
rit tempus qvaesitum,
(s ) Netvtw , demat, phys, ptAthtnt, p. m. 24/.
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$. XIX.
QUoniam ex proposiro exemplo patet, quaelo-nes physicas 1 esse compotitas, quatenus plura
concurrunt ad .unum effectum producendum * ne*
cessaria est quam maxime,phylico regulas ut nolcat
syntheseos & analyseos j hi si per omnia errare ve-
lit* Has yero regulas lussicienrissime luppeditabit
ars universalis analytica''Algebrae dicta, quae ira se e-
ruditis commendavit, ut hujus artis periti, teste Al-
sledio (d) vix pacti sine illam in vulgus manare (e)
(d ) In Cnmp. phil. prtsAtv compendii Cojjici.
(e) lTo'sui in 2lnsangsgrUlltC bcr
!sies]ensc(;nsten (s pr*s* *d J/gebram 2)je Jtgebr* sati
Hiemate jumel gerubmct n?ctbeur ten (Te ist tiesunst/
turcb toclcsse man tie 50larbemast}cbest • rvabrbcimi
*on sici) sclbst crjinten san * * ? ja ibr iverbct
and} tyelet? crsintentonnen/ ,‘uhis anterc bor <£ucs> :
nocs) nidjt sietadjt (}aten-9Dllt cinein morte sio mactet
esicssctcscCmtst/ tas/ tyeimtyr nurgatil) tvsis sscringcs,
and tcsl nrcttbiiicttt ssitegnibtasten gelernet/i()r fica *
Ornei) selbst cia mebrercs ersiiitcii tonnct •*« terjeit/
JuVniT)t ef oon nstbciv babet. (sg (ss ater scinc tol*
soitimenere art (lutiren / ais menn man nur cm-
iKsltgee (ernea tars ustt sici) tabe 5 tocs) mis alie ter*
sommente salle 'siesdnccst mactet. 2hs) suge, fiber nocO
mes)r grtte tresset sta. ter Jsgdr*. tie aUerppUsonjmenstc
manter ju ralsoniren an 2)enn (te exprimir t tie besitletsc
ter saenea jeicsc» «at wrmantdt ttc (scidae/
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iwstsc mit ricini sictncscrsius •isjtsen s)ergeTdstt trcr-
ten / m eme leicsitc insimer tisjcsdjen nat muniter
$u minurssn unt 511 trennen £siturrs). credit msin.
iuglctcb/ tus mun 6s ert? m eirer jcilc trelr sjaten
turi-/ silssn sirosen 'gcliantot rsium |mtenmur* :
te. sDurcs) tue sinschsiuen freniger jcicten mertet i{>r
offero finget / castor turcs) picter jsiljrc arMt i aU)
ter gemcuun ait 311 Icrnen imtju teneten ilict:t nur*-
ten tsnnct 3sl treser sitslcsct ’ vslcgct irum tie sge-
bra ten sltcpsel mcrscMicsier ustes](i,sc('sisten 311 nennen/
linD scsties noli rccsssgircsieil. Tt Prandi in Pr*s. ad
Mjtb. Uni , Jpivsit) Mge‘ra cgeiUeligenustL sommet/
sa ur ten itlsint te stc ivettctislsiprr for
ten sorndmsrsi cc() siltcsimicsetigsistc sit slsitrsis/ fd
itita te - (simum terigenem sin l)ogsssi (nllscmlighet ens
tosi tumui drnd/ rssi utom Invstlen man nitet larte*
ligen tan irctsi ccs) for sisi tetcsstct»om disserant*
slsig utsis gerieter stn* cmeslsin siasipsi s cllcr ffrsirs up*v
I6ssi ctt prbtm* . mintre pppsi ndsiOt the»,em* / sisci:
ter til finna tc£ ‘demonstr4thn \\QX tet sit tessint / |d
sit Mathesis Utsill jlsgeb'* tCse sit Mathesis , Utsin siUeilsiss l
en: ringa tet)( ter sis/ sasl sin sit ten sintd
gansssi ger nptta.
. . . §. xx.
_
•
sEd sunt forte, qui arguant nos jnstos limites tran*siisse, cum' numeros ad Marhesin pertinente,s in ’
Phyficam introduxerimus. Ad haec vero responde-
mus: Mathematici tractant de numeris & quantitati-
14
bus in abstracto, exqve eorum'collatione regulas u-
tsiversales eliciunt Physico necessarias» Physicus co-
gnitionem rerum sibi parare studet omnibus numeris
completam, quantum hominibus datum est (cire, at
numeris ablatis nihil (ciunt, (ed potius conjecturis
& salsis hyporhesibus eX uno errore in alium ru-
unt. (s) Nullius phaenomeni possunt dare rationes,
nisi conjecturales &Taepissime erroneas, si proprias;
at si quando veras produxerint, eas vel ab aliis mu-
tuatas vel a se casu inventas, ut primum telelcopium
a J*(oha Metio, homine humaniorum artium prorsus
experte, inventum est, habent.
{/) Csr. sis Betberi (£s)pmtscs)e3 £(lbcrsstor. />♦ W, 2(4,
(| ) Curte[itu ds lumine p, m. 49.
§. XXI.
sEd ut haec clarius dispalescant, proseramus expe-rimentum De/Agulier a parti secundae de
phaenomenis naturae p. 143 insertura: mati sjfflLUt*
spribt ct ©egel uti en Esimim s t sot imber mttnbn)*
uen / oct) 'jebmi lubbut en Musquet meb en ringa lab*
ning oct) (Initit oblique t slnseenbe til «wttubronen/
men perpendiculairt pd ct en s)slls tum siocst brdbe/
sdstat unber tuatnet pd segclbuten/ bd tutan gdtt igenom
brubet unbet mutuet oc& |ebcrmc(;rn igenom scglet*
©cban giorbed sctsos meis en (sirntare labntng/ bd tu*
lan (Tosi emot brdbet utan at gd igenom bet sumum/
letnnanbes allenast ringa mdrcsc pd btdbet; men Fu*
lanei runb()ct bcsanemera ffrdnbrab/dn motsldnbet/som saubet tumuit gioru/ fp sjustva sctorsatat;
sctpatsfre matt simnst stss bctbsfflb at silsFristpa wafrietd
motsldnb ben sbrdnbnnsi/ som stg ilict) tutant til*
brasiit sstac ater (abninsien trebie resan sdrostet? sd s6U
sulan pd (efflet «tsln at sjinna fram tiss bcdbet/ ocsj
tpar bc3 sissur iste bed minbre mdtcscllsim sordnbtab.
£)m|ibcr laDbabcd Muiqueten meb (d mpeset frut/ jorn
sulait itelsmdssOc/ bd sulan iparbt i ssucsen (snbcrssas
acti emot rcatnet/ stirilcsct ait dr ssirbt assatim*
starcsa ocs) otroliga motslanb/ bd enstopp slsi bcrutms
nan ttieb en sio? {jslsi(ss(Xt tdrer* Hoc jpsum experi-
mentum ad leges naturae de motu, & resistentia
mathematice detectas evidenter demonstrari potest.
Cum tamen sine Matheseos usu nullas dare rationes
lussieientes valeamus.
$. XXII.
POsito dari Fhysicum cognitione veritatum pluri-marum imbutum, sed qvantitatis rationibus de*
ststutum, tantum tamen abest, ut cuiquam prosit,
ut potius obsit. Id quod & remedia, non tantum ra-
tione materiae sed & ratione quantitatum, cornposi-
ta satis superque testantur. Optandum ergo esset, ut
omnia quae phaenomenis & experimentis fundata sunt,
mathematica demonstratione proponerentur, quo
disciplina haec aurea ad summum ascenderet fastigi-
um; qua in re quantum debeat jam orbis eruditus
viris quibuidam ingeniosissirais, qui hoc demum se-
culo, Matheseos ope, ignorantiae glaciem fregerunt,'





HAbes hic L. B. calculum Eclipseos solis sutu-rae A:o 1739, Julio ad meridianum Aboen-
sem st. |ul. institutum : Urbis Aboae ; latitudine bo.
g. 36 m. & longitudine 41. g. 15» m.ab insida B er,
. ceu primo; meridiano, orientem versus positis. ,
Praeterlapsis j Anno 175 85 ; . mense Junio , diebus
23 ,-h;i3,m«*. Ig. si & t 142, erit; tempus .medium
Novilunii astronomicum, qvod seqyenti ratione in-
vestigandurn.
l Radix noviluniorum ratione meridiani Abo-
D,. h. m. si t.
ensis est A: 1700 - 2- 22* <4 40. 50
4 . .20 • - 10. 22, 39. 10. 15
.
. 'Uiim 1% *= 1»* 5» o. i 2». 9
V, m.Junius ? s 3. 19. jy. 41. 18
v summa auserenda : - 55. 22, 10. o. 31
ex revolutione m. proxima 59. 1. 21. 6. 14
Tempus qvaesitum - 23. 3* 18- 5. 42
. Dato tempore hoc medio, ex tabulis de motu
sidis & ejus apogaeo, de .moto. lunae ejusqve apo-
gaeo, de motu nodi &c.; stuunt seqventia '.■ - V '"- , - s. g* m. si t,ro solis longitudo media »-, •4. 12 39.. 41. 2 s
2:0 solis Apogaeum , - -3. 8 47* h2 i
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s. g. ra. I. it-
-5:0 solis Anomalia media - 1. 3. 4*. ;8- *
4:0 solis aeqvatio centri, lubt. .> i, $« 3. 51
5.0 solis longitudo vera - 4. 11. 56. 37,.34
6:0 solis anomalia vera - i. 249 34. 11
7,*0 Lunae longitudo media -4, 12. 39. 41. 26
g;o Lunae apogaeum - - 3. 17. 6. 38. 46
9:9 Lunae anomalia media -o. 25.3 9V 2. 40
10.0 Lunae aequatio centri subr, - - 3. 4* (6. 59
11:0 Lunae locus 1:0 aeqvatus - 4. 10 34 44.47
12.0 Lunae anomalia J:o aeqvata o »3. 28iV&* 7
13:0 'Distantia solis a.Luna - • .0, -1. ii. 2. 47
/4;oDistantia Lunae a solis apogaeoi. 1. 47. 41. .24
15:0 «Lunae. & nodi correctio add? sr 1 6, 49. 1
Lunae locus correctus - ,■*, 4. 10» 41. 33. 48
17.0 Lunae anomalia correcta .* o. 23. 34. 53. 2
ig;o Nodi longitudo media - 4. 1. 40, 52. 5
19:0 Nodi longitudo correcta --o 4. 1,47.41. 6
30:0 Argumentum latitudinis : - o. i g, 43. 52. 41
210 Reductio Lunae ad eclipticam s. ra.’ 1, 40
22:0 Lunae locus reductus ‘ 4. 10; 39 ja. 8
i3:O Dissamia solis a Luna • 57* s. 26
34:0 Motus horarius Lunae - 30. 21. o
25:0 Motus ssiorarius solis . v
'
- .2.124, o
; 26:0 Motus horariusLunae sole v - 27, 57. •
Cum Lima adhuc dister a sole 57 m. ssi & 26t.
(23 2), igitur ex.data bae dissamia , nec non ex mo-
tu horario Lunae a sole 27 m. 51 ,sii(2CiQ) invigatur
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tempus addendum tempori prins dato, inserendo
juxta regulam auream , ut 27 m. 57* (ec.-ad-i. ho-
ram , ita 57 m. 5. si 26 t. ad; a h. 2. m. 33. si 21 t.
Qvo addito tempus astronomicum correctus est s :
5758 , m. Jun. D. 25. h 5. ro. 20, si 39. & t. 3 t:
Calculo ad hoc tempus iterato inveniuntur
* s. g. m. si s.
Verus locus solis >- i -4, 11. 41, 51. 15
A Lunae locus reductus -4. n» 41. 41, 32
Dissamia Lunae a sole - - 10. 17
Hisce io. si & /7 t. respondent 22 si & 1, t. tem-
poris auserenda a tempore proxime dato , qvo ha-
beatur tempus astronomicum medium correcti!!!-
mum Anni 1738, mensi [unius, Dies 23, horas 5,
min» 20, sec. 17 sc terr. 2. Qyod ulterius aeqvati-
one temporis corrigendum, cujus pars priori sub-
«•activa 9 m, 52 si & 36. r, posterior vero additiva
4 m 12. si &48 t. ex qvo exsurgit tempus verum
astronomicum A. 17*8» m, (unii , D. 23, h, 5, m,
84; si 57 & 14- t id est, Juxta computationem civi-
lem, 24 lulis 17*9, 5- h, 14, m.37. si & 14. terr.post
meridiem.
,i: . s. g. m. si t,
Ad hoc dati temporis momentum erunt
i;o solis locus verus - 4, 11* 41. 30. te,,
sto solis anomalia vera - 1. 2. 54 26. 58
50 Lanae locus in orbita sisa - 4.-11,43.44.35
4:0 Lunae loeu* ad edipt. reduct. 4, u. 41. 3.0 22
19
.■r: o , - •; s. .g. m. s. t.
5:0 Lunae anomalia vera - o. 24. 36. 31, 46
6:0 Argumentum latitudinis ; » 0. 9. 56. 5. 15
740 Lunae latitudo borealis - 51. 56. 48
*:o Lunas motus horarius - 29. 49 13
9:0 solis morus horarius - - 2. 24. o
10:0 Motus horarius Lunae a sole - 27. 57. o
11 o semidiameter solis - - 15. 51.' 5
i2;o semidiameter Lunae - - 14 50. 26
15:0 Parallaxis Lunae horizontalis - 54, 25. 53
14:0 Inclinatio orbitae Lunae cum
circulo latitudinis ad partes
'occidentales-'- ••• - - 84. 6. 40. 19
15:0 Angulus eclipticae cum meridi-
ano ad partes orientales - 106* 7. 14$
16:0 Declinatio solis borealis - 17. 18 38. 7
17:0 Latitudo loci ■ - - 60, 36. o. aEx hi(ce datis colligitur ope Trigonometriae sphae-
ricae & Planae , hujus eclipseos Alicae fieri
Initium - 4. 33 54
Finis - 6. 49. 33
Duratio i 215. 39
Qvantitas 1 o dig 29 m.
Loca , in qvibus huius eclipseos apparebit initi-
un, medium & sinis. Longitudo Latitudo
Ab inf. Fer Aboa.
Partialis initium sit * 253.59 211.55 45.20
Finis - : - 2649 34?. 25.24
20
/ Centralis initium - 177-5? 136.38 7115
<
.
- Finis - - . 74.18 33 13 $6.47s Centralis meridie - 330.57. 39.22 92.42
8 ;vel rectius.. ,: - Ijo 37109,22/8 8 ;
Ne vero B. L offendat, qvod aeqvationis tem-
poris ex disserentia meridianorum resultantis nulla
o siat p mentio , sateri necessum , est calculum hunc
►. institutum esse juxta tabulas mea qvalicunqve o-
opera' ad ductum tabularum De la Hire elaboratas
ad meridianum Aboensem. parili modo , inirelplu-
| tione triangulorum, tabulis logarithmicis a me con-
sectis ad denas secundorum, cum eorum disseren-
o tiis, ob calculum accuratiorem & commodiorem,
usus sum. -
